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La plaga de 
Magosta, de 
1684 - 1688, 
a Catalunya 
Tal com ha posat en relleu Miquel Barceló 
en un treball sobre les plagues de Magosta a la 
Carpetánia de l'época vis igót ica, l 'estudi deis fe-
nómens naturals també ajuda a raonar i causi-
f icar els canvis socials, económics i demográf ics 
en l 'esdevenir h is tor ie ( 1 ) . 
Henry Kamen ha assenyaiat la pobra coll i la 
de l'any 1687 com a causa immediata de l'aixe-
cament camperol conegut per la revoita deis 
«barret ines» o «gorretes» del 1688 ( 2 ) . Aquest 
conf l ic te , malgrat ésser ígnorat en els llibres de 
J. H. El l iot t , John Lynch ¡ també de Pierre V i -
lar ( 3 ) , és qual i f icat peí mateix Kamen com 
«Talgament popu lar mes Impor tan t ocorregut en 
els domin i s deis Habsburg castellans en el curs 
de! segle XV I I» ( 4 ) . 
La migradesa de la coli ita esmentada per 
Henry Kamen, estaría mot ivada fonamenta lment 
per les considerables plagues de llagosta que as-
solaren Catalunya l'any 1687. Malgrat la seva 
impor tanc ia , constatada en els textos deis coe-
tanis, aquesta plaga no ha merescut cap aten-
ció per par t deis h ls to r iadors . El nostre p ropó-
sit és d 'apor tar-ne una pr imera i n f o r m a d o tot 
esperant recerques mes completes. 
LA DESCRIPCIO DE LA PLAGA 
Din t re les catástrofes natura ls que amenacen 
les collites en l 'ámbit de les economies mediter-
ránies, tal com ho remarca Fe 'nand Braudel , el 
flagell de la llagosta havia esta"- mol t mes v i r u -
lent i constant en temps passcts que no avui 
p e r 
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R E L A C I o 
DELS M O T I V S , PER LOS QVALS 
NOS CASTIGA L A DIVINA I V S f l C I A 
rcgularmcnt ab la plaga de las Llagortas ; deis danys 
que ocafionaii cn los Rcgncs, que h experimentan , y 
deis rcmcys Divinos, y humans, fe han cxpcn-
mcntatfavorables cudifcrents Provin-
cias pera extinguirla. 
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dia ( 5 ) . A Catalunya ten im antecedents, com el 
que ci ta Pierre V i la r per al segle X IV , que ens 
par len de la duresa d'aquestes plagues: «El 
1358, el dia de Sant Jaume, urn núvol de llagos-
tes s'abat sobre les collites i s 'amumula f ins a 
un pa de gru ix ; en certs punts, ar r iba a dest ru i r 
ádhuc els arbustos» ( 6 ) . 
L'any 1684 eixams de llagostes, procedents 
d 'Aragó, envaíren les terres de Lleida. Els efec-
tes de la plaga quedaren locali tzats f ins al 1687 
( 5 ) BRAUDEL, F. : El Mediterráneo y el mundo me-
diterráneo en la época de Felipe I I . M a d r i d , 
F.C.E., 2 vols., 1976. La cita és al vo l . 1, p. 
3 2 1 . Els factors que desencadenen les plagues 
i que determinen el mecanisme m ig ra to r l de la 
llagosta medi ter ran ia o mar roqu í (Diciostaurus 
maroceanus Thumb ) han estat estudiats per 
J . áe\ CAÑIZO: «La langosta y el c l i m a » , a 
Boletín de Patología Vegetal y Entomología 
Agrícola (BPVEA) , X V ( 1 9 7 4 ) , pp. 2 7 1 - 2 7 4 ; 
J . del CAÑIZO i V íc to r M O R E N O : «Biología y 
ecología de la langosta medi terránea o r i iarro-
quí , a {BPVEA) , X V I I I ( 1 9 5 9 - 6 0 ) , pp. 209-242. 
Vegi's el resum de Miquel BARCELO a «Les 
plagues de í lagost . . .» ( 1 9 7 8 ) , pp. 71-76. 
( 6 ) V I L A R ; p . : «Catalunya dins, . .» 1973, vo l . I I , 
p. 149 i s, 
a la par t occidental de Catalunya, pero a par-
t i r d'aquesta data es produi ' una progressió cap 
a l'Est que generalitzá la plaga: «y este año pas-
saron desde Cervera hasta el Empurdán que son 
cerca de veinte y s inco leguas, en la par te de 
Urgel y en lo más de la Segarra no dexaron co-
sa verde ni grano ( . . . ) . La mayor abundancia de 
ellas este anyo se v ieron en la par te de Calaf 
y la plana de Vique en estas partes h ic ieron 
mucha cría y haviéndola dexado aunque no tan-
to en el campo de Tarragona, Panedés, Pía de 
Baxes, Solsona, Cardona, Manresa, Lu^anés, Va-
lles y alguna poca en las comarcas de la costa» 
( 7 ) . 
Segons els test imonis deis coetanis, la dure-
sa de la plaga fou ex t raord inar ia : «. . . ivan cayen-
do s iempre como lluvia estando de ellas cubier-
ta la t ierra y en algunas partes havía medio pal-
m o unas ensima de otras { . . . ) . Estava la gente 
unos y o t ros a tu rd idos de manera que parecía 
ser la f in del m u n d o por toda Catalunya» ( 8 ) . 
Fins i t o t , els dies 24 i 25 de j u l i o l , les llagostes 
entraren dins la c iutat de Barcelona ( 9 ) , i d 'en-
t^ á del mes d 'abr i l del 1686 ja ten im noticies de 
pregarles i processons per «la benedicció de la 
térra y maleh i r las llagostas» ( 1 0 ) . 
La llagosta es va manten i r f ins al febrer del 
1688. Solament en el mes de marg les baixes 
temperatures i les pluges acabaren amb la pla-
ga: «Y fue que el Mar?o que ellas se avibavan 
uvo unos f r íos muy intensos con lluvias de dias 
cont inuos , con esto mur ie ron gran cant idad 
( . . . ) y desta manera sin parar se fueron sin sa-
berse adonde y con esto no se vieron de ellas 
más en Catalunya» ( 1 1 ) . 
ELS ESCRiTS DELS COETANIS 
Avia t , la plaga preocupa les autor i ta ts i clas-
ses d i r igents de Catalunya. Així , el 3 de febrer 
de 1688, els jurats de Girona reben de la Dipu-
t a d o del General cent-c inquanta quaderns amb 
reméis contra la llagosta per repar t i r a les Uni-
( 7 ) Sucesos de Cataluña desde el año 1640 hasta 
1693. Ms., n ú m . 503 de la Biblioteca de Ca-
talunya { Barce lona) . A n ó n i m . V i d . : «Capí tu lo 
Sépt imo de las langostas que se v ieron en Ca-
ta lunya y lo que h iz ieron». La ci ta és del f o l i 
1 1 del manuscr i f . 
(8) Ibid.: foli n . 
( 9 ) «En aquest día ent raren dins la present c iu -
tat y dins ias casas gran numero de ilegostas 
des de las 8 oras del met í f ins a las 3 de la 
tarda ab gran matensa que to t -hom ne feya». 
Dietari del Antich Consell Barceloní, vo l . X X 
(IÓ79-1Ó91 ), p. 290. 
( 1 0 ) I b id . : p. 245 . 
( 1 1 ) «Sucesos de Cataluña. . .» , f o l i 12. 
versi tats de la veguería ( 1 2 ) . En aquests qua-
derns, com també en d'al tres ful letons publ icá is 
al mateix efecte per par t icu lars , la plaga és con-
siderada com un cástig de la «Justicia Div ina». 
Les causes adduTdes per rebre tal flagell son va-
riades. Un opuscle t i tu la t Relacíó deis mot ius 
per los quals nos castiga la Divina lust ic ia re-
gu larmente ab la plaga de las Llagostas... ( 1 2 ) , 
considera que el p r imer mo t iu és «no pagar los 
delmes a la Iglesia com se deu ( . . . ) . En aquesta 
mater ia hi ha gran fal ta en lo Regne, y així su-
p l ico que se esmerin los Pagesos, to rnant lo m i -
llor de sos f ru i t s a Déu, pera aplacar en avant 
la sua Divina íustt'cia» ( 1 3 ) . 
Per la seva par t , els membres de! Consistor i 
barceloní creuen que és l'estat de postració mo-
ral de la c iutat el que provoca la ira del cel, 
i envien una ambaixada al v i r reí (11 de ju l io l 
de 1687) , Marqués de Leganés, per tal que hi 
pos i remei : «que seria mol t agradable al ser-
vey de sa Divina Magestad lo evi tar tants pe-
ca ts públ ichs y tantas ofensas com se fan a 
Déu Nostre Senyor per rahó de tantas donas 
públ icas y profanas y tantas terceras com tam-
bé casas de joch y t r iquets ab tant escándol» 
( 1 4 ) . 
També, en aquests escrits deis coetanis, es 
proposen els reméis contra la llagosta. Els acos-
tumen a d iv id i r en «div ins» i «humans». Dint re 
els p r imers son generalitzades les recomanacions 
de pregáries a «Sant Gregor i Bisbe de Hostia y 
a Sant Agustí que ab lo Báculo Pastoral las ma-
ta» ( 1 5 ) . 
Pero, al mateix temps, perqué «no estigan 
ociosas las deligéncias humanas» es compi len 
alguns «reméis humans». Quan les llagostes es-
tan en cañó, és a d i r , en la fase d 'avivament que 
es produeix entre el mar^ i l ' abr i i , es recomana 
de l laurar les terres perqué «damunt de la tér-
ra, lo Sol, y inclemencias del cel los consumeix 
o los aucells seis menjan» ( 16) . 
En la fase voladora «quant saltan y bolán 
poch» que comenta a m i t j an maig si es man-
tenen propicies les condicions c l imato lóg iques, 
(12) Vegi's la carta enviada ais Jurats de Giroha : 
AHMG. : Manual d'Acords de 1688, entre foiis 
123 i 124. 
(13) Relació deU motius, per los quals nos castiga 
la Divina lusticia regularment ab la plaga de 
las Llagostas; deis danys que ocasionan en 
los Regnes; que la experimentan, y deis re-
meys Divinos y Humans, se han experimental 
favorables en diferents provincias pera extin-
guirla. Gerona, Gerónim Palol, 1687, 15 foiis 
sense numerado, 
(14) Dietari del Antich Consell Barceloní, vol. XX 
(1679-1691 ), p. 288. 
(15) «Relació deis motius...» 1687, foli 3. 
(16) Ib id. : foli 3. 
« lo remey mi l lor és prendrer uns bui t res de te-
la de estopa o lli ampies per al t , y estrets per 
baix, y sis o vuyt personas en cada bu i t re , aga-
fa gran cant i tat de ellas, tanta, que matara ca-
da bu i t re tots los días sinch o sis quar teras» 
( 1 7 ) , per enterrar- les i matar-les després. 
Quan les llagostes son grans i es preparen 
per a la posta d 'ous, normalment aixó passa a 
pa r t i r de la segona quinzena de juny , es reco-
mana de «penjar algunas ratas pinyadas mor-
tes en los arbres mes alts» i també de «pren-
drer mokas Llagostas, y cremarlas en los ma-
teixos camps, y marges; perqué en ar r iben lo 
o lor a las demés, las deixen sense sent i t , y par t 
de ellas se moran , o lo Sol consumeix, y acaba 
( 1 8 ) . 
LES REPERCUSSIONS 
Les classes di r igents eren conscients que es 
pedia endegar un procés de revolta —semb lan t 
a l 'aixecament camperol del 1640—, que a r r i -
bes a fer t ronto l lar l 'astatus quo» de la societat 
catalana. 
Aix í les autor i ta ts no van regatejar esfor-
50S ni d iners per combat re la plaga, f ins i to t , 
pagant a pes les llagostes mortes: «y echavan 
las langostas en unos hoyos grandes tenian he-
chos y con cal ensima las enterravan esto lo 
hazían después de haverlas med ido y se hazía 
porque los Comunes davan tanto la quar te ra , 
"n algunas partes donde havíí' muchas y no te-
nían conveniencias dava la General idad lo que 
se havía menester, se gastó en esto buena par-
tida porque de una manera y ot ra se coxieron 
tantas de ellas que no sería creydo el dezir en 
la villa de Cervera sola, ¡as que se mataron ( . . . ) 
v esto se hizo en muchos lugares y también es-
to se pagaba por peso a tanto la l ibra» ( 1 9 ) 
Pero malgrat aquests esforgos, la mala co-
Hita que provoca la plaga va fer de detonant de 
l 'aixecament camperol deis «gorretes» l 'any 
1. 
A les seculars cárregues feudals, ais impos-
tos reíais i ais costos de les guerres amb Fran-
ca, que patia Catalunya d'engé del IÓ68 ( 2 0 ) , 
s'afegí una sobrecárrega ja insupor table per a 
i 'economia camperoia. Si al 1640 foren els allot-
¡aments el catal i tzador de la sub levado, el 1688 
ho serán les repercussions d 'un fenomen natu-
ra l : la plaga de la llagosta. 
(17) Ibid.: foli 3. 
(18) Ibid.: foli 4. 
(19) «Sucesos de Cataluña...», foli 12. 
(20) SOLDEVILA, Ferran: Historia de Catalunya. 
Barcelona, Ed. Alpha, 3 vols., 1962. La cita 
és al vol. I I I , pp. 1.086 i ss. 
